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Om Statsskovenes Salg.
Af Forstkandidat C h r. Liitken.
Det Urigtige i Statsindustri; Undtagelser derfra, men Skovbruget ej 
«n saadan, uden hvor det klimatiske Hensyn bliver overvejende. — De Mo­
menter, der maa tages i Betragtning ved en Skovs Vurdering. — Et 
Skovbrug maa kunne drives med Fordel; Grundene til at dette saa ofte 
ikke er fleet. Forhold, der ville soroge Skovenes Vcrrdi. Indskrænkning af 
Driftsudgifterne, Vedprisernes Stigning, Vedudbyttets Forsgelse, Omdrif­
tens Nedsættelse, billige Kulturmaader. — Underssgelsens Resultat.
N u tild a g s  ere vistnok de Fleste, der kjende noge t'til den po li­
tiske Okonomis Grundsætninger, enige i, at Staten som saadan 
ialmindelighed ikke bor deltage direkte i  Produktionen eller over­
hovedet befatte sig med industrielle Foretagender; thi overalt og 
t i l  alle T ider har det viist sig, at Staten paa Industriens 
Omraadc arbejder dyrt og desuden ved sin overmægtige Kon­
kurrence flader og hemmer den private Indus tri istedetfor, som 
den burde, at beflytte og fremme den. Dog gives der Und­
tagelser fra  denne almindelige Regel. H vor Staten saa- 
ledes selv er den eneste Konsument af et eller andet J n - 
dustriprodukt, kan det undertiden vise sig nsdvendigt, at den 
ogsaa selv sorger fo r sammes Frembringelse, iscrr hvor det som 
t. Ex. ved Krudtfabrikationen er vigtigere, at Produktet er noj- 
agtigt af en ganske bestemt Beskaffenhed, end at det just t i l ­
vejebringes paa den allerbilligste Maade, eller hvor det, som 
fo r at ncevne et andet Exempel, ved Bygning af Krigsskibe eller
Tilvejebringelse af andet Krigsmateriel fornemmelig gjalder om 
at vcere fuldstændig Herre over Produktionen saavel i Hen­
seende t i l  Mcrngden som t i l  Beskaffenheden af det producerede, 
og ligeledes er af Vigtighed at vcere uafhcrngig af det uden­
landske Marked. M en med Undtagelse af disse og lignende 
scrrlige Tilfcrlde gjcrlder det dog i sin store Almindelighed som 
en ubestridelig Sandhed, at den umiddelbare Deltagelse i P ro - 
duktionsvcerket ligger udenfor Statens egentlige Formaal og 
maa overlades den private Foretagelsesaand, medens derimod 
den Opgave, Staten har at lose paa dette Omraade, narmest 
kun bor bestaa. i  at give denne Foretagelsesaand Lejlighed t i l  
at udfolde sig saa f r i t  og uhindret, som Omstændighederne ville 
tillade.
I  fuld Overensstemmelse med den her udtalte Anskuelse 
har Regjeringen iaar gjort det fsrste betydeligere S k rid t t i l  A f­
skaffelsen af en fra Fortiden nedarvet S tatsindustri, nemlig 
Vedproduktionen, ved Forelæggelsen for Rigsdagen af Lovfor­
slaget om S a lg  af nogle Statsskove.
M uligen gives der endnu dem, der mene, at Skovbruget 
horer t i l  de ovenfor navnte Undtagelser, hvor Staten bor op- 
trcrde aktiv og selv direkte deltage i  Produktionen; men dette 
beroer uden al T v iv l paa en Misforstaaelse, der er saa meget 
lettere fo rk la rlig , som den har Aarhundreders Havd og i T i ­
dernes Lob meget let kunde opstaa ved en overfladisk Betragt­
ning af de herhenhorende Forholds Udviklingsgang. I  aldre 
T ider var Landet nemlig langt flovrigere end nu, men kun 
tyndt befolket. D er forefandtes altsaa Trcr i Overflodighed; 
Skovene vare falles Ejendom, og Enhver kunde f r i t  tage, hvad 
han behovede. Dette Forhold forandredes vel lid t efter lid t i 
samme Grad som Folkeinangden tiltog og Ejendomsforholdene 
ordnedes, men Forestillingen om Skovene som noget fcelles, 
som en Herlighed, t i l  hvis Nydelse Alle havde lige Ret, ved­
blev dog lange haardnakket at holde sig, ja var endog stark 
nok t i l  at paatrykke Lovgivningen om Skovforbrydclscr et m il­
dere P ra g , der forst ved den nye S traffe lov af lOde Februar
1866 fuldstcrndig udviskedes. M en ogsaa lcrnge, efter at den 
enkelte Besidders Ejendomsret t i l  Skolien var saavidt anerkjendt, 
at man ansaa det fo r b illig t og retfcerdigt at betale det Troe, 
man modtog fra 'Skoven, var Overfloden endnu saa stor, at 
Troeet i  Reglen maatte soelges langt under dets sande Voerdi, 
og denne billige P r is ,  der i  Virkeligheden kun skrev sig fra 
Markedets Overfyldning, kunde let i Tidens Lcrngde gaa over 
t i l  at blive betragtet som det normale, der ved S tatsforanstalt­
ninger burde bevares. M an  havde saaloenge vocret vant t i l  at 
have Brcrndsel og Gavntroe fo r godt K job, at man var noer 
ved at betragte dette som en ligefrem Rettighed, og man fo r­
drede derfor, at Staten skulde vedblive at vcrre Vedproducent, 
for at Overflodigheden ikke skulde aftage, uden at bekymre sig 
om, at dette muligen kunde medfore storre eller mindre Tab 
fo r Statskassen. M en igrunden er en saadan Fordring dog 
ligesaa urim elig, som om man vilde forlange, at Staten f. Ex. 
ved Udfsrselsforbud skulde sorge fo r , at man altid kunde faae 
Brodkorn ikke alene b illig t men endog t i l  en P ris  lavere end 
dets Frembringelsesomkostninger. Ved Vedprobuktionen kan 
der ikke gjoelde nogen anden Regel end den, der gjoelder ved 
enhver anden Produktion, nemlig denne, at Udbyttet idetmindste 
maa dcrkke Produktionsomkostningerne. Naar dette forst ret 
erkjendes, naar man bekvemmer sig t i l  at betale Skovproduk­
terne med deres virkelige Vccrdi, saa at Producenten faaer 
fu ldt Vederlag for sit Arbejde og sine udlagte Penge, v il Skov­
bruget blive et ligesaa sikkert og godt Erhverv som ethvert andet, 
ja i visse Maader endog sikkrere end Landbruget, da et enkelt 
ugunstigt Aar langtfra er af den Betydning fo r hint som for 
dette. Frygten fo r Skovenes Forsvinden v il dermed ligeledes 
tabe sig, idet Jordejerne snart ville komme efter, at Skovbrug, 
ledet med Omsigt og Dygtighed, paa flet Jo rd , ja maaske 
endog paa den saakaldte mindre gode J o rd , betaler sig bedre 
end Agerbrug, og det v il forhaabentlig da tillige blive fuldstæn­
dig indlysende fo r Enhver, at Vedproduktion aldeles ikke er 
eller bor vcere noget Statsanliggende. Staten har nylig op­
hort at vcere Porcellainsfabrikant, den v il sikkert ogsaa med 
Tiden lade Vedproduktionen fare.
Hermed skal det dog ikke vcere sagt, at Staten ikke skulde 
kunne beholde enkelte Skovstrækninger, ja maafle endog an- 
lcegge helt nye Skove, hvor klimatiske Hensyn gjorde dette 
snfkeligt; men i  saadanne Tilfoelde er det da heller ikke mere 
Vedproduktionen, men derimod en Forbedring af Landets K lim a, 
hvorom det gjcelder, og alle almindelige Foranstaltninger t i l  
Klimaets Forbedring ere ret egentlig at betragte som S ta ts ­
anliggender, der bor fremmes, selv om de ikke direkte kunne 
svare Regning, idet den indirekte N ytte, som derved stiftes 
ved en Forhojelse af Landets Produktionsevne i det Hele, 
ofte mange Gange opvejer den ved saadanne Foranstaltninger foran­
ledigede Udgift. N aar samtlige K litte r langs Jyllands Vest­
kyst vare bedcrkkede med en kraftig Trævegetation, naar dertil 
mindst i 's  af hele Vestjyllands Areal var bevoxet med regel­
mæssigt og vel fordelte Skove, vilde disse Egnes K lim a uden 
al T v iv l ogsaa vcrre saa meget gunstigere fo r Agerdyrkningen, 
at de tiloversblevne to Tredjedele rim eligvis vilde indbringe 
betydelig mere og erncrre en talrigere Befolkning, end hele 
Stroekningen nu gjor. Skovanlcrg i Vestjylland er saaledes 
fornemmelig af klimatisk Betydning og bor derfor kraftig frem­
mes af Staten, navnlig overalt hvor Arbejdet er fo r stort eller 
fo r lidet lonnende for private Krcefter; th i, vi gjentage det, 
overalt, hvor det er ojensynligt, at Skovanlcrg ville forbedre 
Landets K lim a , bor Staten lade saadanne Anlceg udfore, selv 
om der ingen Udsigt er t i l  at Udbyttet af de opelskede Skove 
fuldstcendig v il kunne dcekke Anlcrgs- og Driftsomkostningerne, 
og netop under saadanne Omstcrndigheder, hvor man ikke kan 
vente eller forlange private Ejeres M edvirkning, bor Staten 
tage Sagen i  sin Haand. Hvorledes dette vilde kunne skee paa 
en billig og retfcrrdig og tillige for alle Vedkommende fordel­
agtig Maade har jeg, under Skovtvangsaflosningslovens B e ­
handling i  forrige Rigsdagssamling, i en med Mcrrket — r. — o. 
undertegnet Artikel i  „Fcedrelandet" sogt at paavise, og stal 
derfor paa dette Sted ikke gaa ncrrmcre ind paa denne Sag,
der jo desuden fo r øjeblikket ikke foreligger. Jeg har kun be- 
ro rt den for at henlede Opmærksomheden paa, at der, selv om 
man ubetinget stemmer fo r Salget af alle de Statsskove, der 
hovedsagelig kun drives fo r Vedproduktionens Skyld, dog ogsaa 
kan tamkes Tilfcrlde, hvor det er rig tig t og onskeligt, at Staten 
er og vedbliver at voere Skovejer.
De Skovdomainer, som ifolge det foran omtalte Lovfor­
slag paatcrnkes afhcendede, ere to fuldstændige Distrikter, nemlig 
det petersgaardfle i Sydsjoelland og det buderupholmske, der 
udgjor en D e l af den betydelige Rold Skov i det nord­
lige Jylland et P a r M i l  S yd fo r Aalborg, fremdeles samtlige 
Statsflove paa den nordlige D e l af Falster og endelig nogle 
mindre Skovstrækninger i  Nordsjælland. D a  det er at vente, 
at Lovforslaget v il blive vedtaget*), og da Skovsalg i  det 
S to rre  h id til have vcrret meget sjeldne her i Landet, saa at en 
almindelig Mening om Skovejendommes Vcrrdi i  Handel og 
Vandel vanskelig har kunnet danne sig, turde nogle orienterende 
Bemærkninger i  denne Retning netop i Ojeblikket ikke voere 
uden almindelig Interesse, saavist som de Vcrrdier, hvorom 
Talen her kan blive, ingenlunde ere ubetydelige. Jeg stal der­
fo r i det Folgende tillade mig at henlede Opmærksomheden paa 
de mest fremtrædende Hovedpunkter, som maa voere afgjorte, 
inden man kan danne sig nogen paalidelig Forestilling om disse 
Ejendommes virkelige V c rrd i; og af de herhenhorende Under- 
sogelser v il det da formentlig tillige fremgaa, at den nuvcerendeJnd- 
toegt ingenlunde afgiver nogen paalidelig Maalestok fo r Vocrdien.
Den simpleste og hyppigst anvendte Fremgangsmaade t i l  
Bestemmelsen af en given Ejendoms Vcrrdi bestaaer nemlig i 
at kapitalisere den aarlige Renindtcrgt, eller, naar denne er en 
variabel S torrelse, M iddelta llet af Renindtcrgterne i  en Rcrkke 
paa hinanden folgende Aar. V ille  vi anvende denne Methode 
t i l  Beregningen af de foreliggende Skovejendommes Vcrrdi, 
maatte altsaa den aarlige Renindtcrgt, de i  den senere T id  have 
givet, kjendes. Ifo lge  Statsregnskabet fo r Finantsaaret 1 8 ^
*> Dette er nu skeel. Red.
var i dette Aar paa Petersgaards D is trik t Bruttoindtægten 
23,813 Rd. og Udgiften 12,327 Rd., paa Buderupholms D i ­
strikt Bruttoindtægten 10,850 Rd. og Udgiften 6,370 Rd. 
Jndtoegtsoverskuddet var altsaa paa forstncrvnte D istrik t 11,486 
Rd., paa sidstncrvnte 4,480 Rd., hvortil svarer Kapitalværdierne 
11 ,4 86 .2 5  —  287,150 Rd. og 
4 , 4 8 0 . 2 5  ----- 112,000 Rd.
D et indsees im idlertid le t, at et enkelt Aars Jndtoegtsoverskud 
er en temmelig usikker Grundvold fo r Voerdiberegningen, og 
det vilde derfor vcere meget snskeligt at kjende Jndtcrgten og 
Udgiften fo r en lcengere Aarrcekke, fo r deraf at finde et mere 
brugbart og paalideligt M iddelta l. De tidligere Statsregn­
skaber indeholde im idlertid ikke saa detaillerede Oplysninger, 
men kun ganske summariske Angivelser af samtlige Jndtoegter 
og Udgifter ved Skovvocsenet uden nogen sårlig Specifikation 
fo r de enkelte D istrikter. Herefter har Nettoindtægten af samt­
lige S tatsflove fo r de sidste 10 Aar i Gjennemsnit udgjort 
omtrent 223,000 Rd. aarlig. For det ncrvnte Finantsaar 
18^,67 udgjorde den 267,000 R d ., hvoraf som anfort 11,486 
Rd. eller omtrent * hidrorer fra Petersgaard og 4480 Rd. 
eller ncesten /̂«o fra Buderupholms D istrikt. Antages nu et 
lignende Forhold fo r Gjennemsnitsudbyttets Vedkommende, saae 
vi et gjennemsnitligt, aarligt Nettoudbytte af Petersgaards D i ­
strikt ved at tage *,s», af Buderupholms D is trik t ved at tage 
*/so af det gjennemsnitlig aarlige Nettoudbytte af samtlige 
Statsflove. A f Petersgaards D is trik t bliver det altsaa —
--- 9695,« Rd., af Buderupholms ^  3 7 1 6 ,7  Rd., eller
med mere afrundede T a l af det forste 9700 R d., af det sidste 
3700 Rd. Lcrgges disse Stsrrelser t i l  G rund fo r K ap ita li­
seringen, fremkommer folgende Voerdier: Petersgaard 9 7 0 0 . 2 5  
--- 242,500 R d ., Buderupholm 3 7 0 0 . 2 5  ----- 92,500 Rd. 
D a  denne Beregningsmaades Rigtighed udelukkende beroer paa, 
at det Forhold, hvori de to paagjcrldende D istrikter bidrage t i l  
Totaludbyttet, gjennem alle 10  Aar har voeret uforandret, ind ­
sees det let, at de fundne T a l ikke kunne gjore Fordring paa
nogen hsj Grad af Paalidelighed. V i ere tilbojelige t i l  at tro, 
at de ved et nojere Kjendflab t i l  den virkelige Nettoindtægt 
vilde stille sig noget hojere, og at man vilde komme Sandheden 
ncrrmere ved at tage Middeltallene mellem dem og de tidligere 
fo r 18^",K7 fundne T a l. M en hvadenten den ene eller den 
anden af disse Vcrrdistorrelser vcrlges, v il det snart vise sig, at 
de ere a ltfor lave og ingenlunde svarende t i l  Distrikternes virke­
lige Voerdier. Fladeindholdet af det petersgaardske D istrikt ud- 
g jsr ifslge Statshaandbogen >751 T d r. Land, af det buderup- 
holmske D istrik t 3383 T d r. Land, Voerdien af det forste vilde 
altsaa kun udgjore - -  138,s Rd. pr. Td. Land og af
det sidste endog kun 2 7 , Rd. pr. Td. Land; men
M aterialforraadets Vcrrdi maa paa begge Steder idetmindste 
kunne scettes t i l  200 Rd. pr. Td. Land, saa at man ved at 
scrlge fo r den ncrvnte P ris  ikke engang vilde faae Troemassen 
endsige Jordbunden betalt. D eraf folger, at den brugte V u r- 
deringsmaade ikke er anvendelig i  ncrrvcrrende Tilfcrlde eller 
overhovedet i noget T ilfcrlde, hvor Jndtcrgtsoverskuddet ikke er 
stort nok t i l  at dcrkke Renten af de i  den paagjceldende B ed rift 
staaende Kapitaler. M a n  maa derfor her ad anden Vej soge 
at komme t i l  Kundskab om den virkelige V crrd i, navnlig ved 
at undersoge og vurdere de enkelte i Produktionens Tjeneste 
samvirkende Kapita ler, blandt hvilke i  ncrrvcrrende Tilfcrlde 
M ateria lforraadet og Jordbunden ere de vigtigste, hver fo r sig, 
og under den saaledes fundne Vcrrdi bor man ikke uden tv in ­
gende Nodvendighed scrlge, da ethvert S a lg  t i l  lavere P ris  
nodvendigvis maa medfore storre eller mindre Tab. En
saadan Fordring lod sig vistnok ikke opstille, hvis det virkelig 
forholdt sig rig tig t, hvad man i  en endda ikke saameget fjcrrn 
Fortid  temmelig almindelig paastod, at Skovbrug som saadant 
ikke kan og heller ikke behover at forrente sig; men en saadan 
Paastand lader sig i  vore Dage ligeoverfor en sundere og 
rigtigere okonomifl Indsigt ncrppe mere forsvare. A t man er 
kommet t i l  at opstille samme forklares dog let derved, at Skov- 
brugslcrren, da den begyndte at udvikle sig, som naturlig t og 
rim e lig t var forst fcestede Opmærksomheden paa de sdelagte og
forhuggede Skoves Regeneration og paa Frembringelsen a f 
smukke og anseelige Bevoxninger. Efterhaanden som Lcrrens 
okonomiste S ide ogsaa blev fremdraget og bearbejdet, saae man 
vel, at de Methoder, hvorved man ssgte at opnaa dette, vare 
fo r kostbare, og at de antagne D riftsm aader ikke svarede Reg­
n ing, men man kunde dog som oftest alligevel ikke beslutte sig 
t i l  at opgive samme i Betragtning af de smukke Resultater, 
hvortil de allerede havde fo rt og fo r Fremtiden lovede at ville 
fore; de herlige hundredaarige Bevoxninger, de procgtige skygge­
fulde Boge sejrede over de torre Beregninger, og man trostede 
sig som sagt med den i  vore Oren rigtignok hojst besynderligt 
klingende Scetning, at Skovene vare t i l  fo r deres egen Skyld, 
og at deres D r i f t  derfor ikke behovede at svare Regning.
D et uholdbare i en saadan Betragtningsmaade maatte 
dog snart blive indlysende, saavistsom en In d u s tri, der d ri­
ves med uafbrudt Tab ,  er en U ting, der kun kan holdes i  
Live ved kunstige M id le r ; og derfor erkjendes det vistnok nn 
ogsaa af de Fleste, at Vedproduktionen ligesaavel som enhver 
anden Produktion maa kunne drives med Fordel, ligesom det 
ogsaa begynder at gaa op fo r Skovvennerne, at en rentabel 
D r i f t  er den eneste sikkre Grundvold, hvorpaa Skovenes fo r t­
satte Bestaaen kan bygges.
N aar det im idlertid alligevel er en afgjort Kjendsgjerning, 
at Skovbruget paa mange Steder endnu ikke betaler sig, da 
bar dette sin Grund i flere forfljellige samvirkende Omstændig­
heder, blandt hvilke Skovtvangen og en uhensigtsmæssig D r if ts -  
maade vel maa ansees fo r de vigtigste; men ford i et givet 
Skovbrug saaledes fo r Ojeblikket kun giver et ringe Nettoud­
bytte vilde det dog formentlig vcrre urig tig t at bestemme de paa- 
gjcrldende Skoves Vocrdi udelukkende herefter; thi Nettoudbyttet 
v il rim eligvis med Tiden stige betydeligt, ja i mange T ilfa ld e  
maaske endog strax kunne bringes ikke lidet op alene ved Jnd- 
forelsen af en mere rationel D r i f t ;  og hertil bor der formentlig 
ved Voerdianscettelsen tages tilbo rlig t Hensyn. Kan Staten ikke 
opnaa en i  Overensstemmelse hermed sorhojet P ris  fo r de
Skovstrækninger, den agter at afhcrnde, v il der ingen tilstrcrkkelig 
Opfordring vcrre t i l  at scrlge; thi naar Renten af den ved 
Salget vundne Kapita l dog alligevel ikke er storre end Ren- 
indtcrgten af Skovene, kan man ligesaagodt forelobig beholde 
disse, ja man v il uden T v iv l endog gjore rettest i  at beholde 
dem, da Jndtcegten af samme, som alt an fort, rim eligvis med 
Tiden v il stige, hvilket derimod ikke kan forudscrttes om Renten 
af den ved Salget indkomne Pengekapital. Skovene kunne 
sammenlignes med et S tatspapir, der er sikkert nok, men allige­
vel fo r Ojeblikket staaer la v t; et saadant scrlger man ttke uden 
tvingende Nodvendighed, men gjemmer det hellere t i l  dets Cours 
igjen stiger.
Tre Aarsager kunne' samvirke t i l  at give de her omhand­
lede Skovejendomme en hojere Vcerdi: 1) Driftsudgifternes 
Indskrænkning, 2) Vedprisernes S tigen og 3) en Forogelse as 
det aarlige Vedudbytte; men Spsrgsmaalet er kun, om der er 
grundet Anledning t i l  at vente, at nogen af disse Aarsager 
virkelig ville troede i  Virksomhed.
Hvad nu for det Forste en Indskrænkning af D rifts o m ­
kostningerne angaaer, da er det vel m uligt, at nogen Besparelse 
kan indfores i  enkelte Retninger; men af stor Betydning v il 
samme dog neppe kunne blive; og da Arbejdslonnen rimeligvis 
paa den anden S ide med Tiden v il stige, to r man ncrppe gjore 
Regning paa nogen Nedsættelse af D riftsudgifterne, men maa 
snarere vcrre belavet paa en Forogelse af samme, saalcenge 
Skovene ere i Statens Besiddelse. Anderledes v il Sagen der­
imod stille sig, naar de gaa over i private Hcrnder, idet en 
privat M and altid v il kunne indrette D riften  billigere, end 
dette er m uligt for S ta ten , og t i l  en saadan Formindskelse af 
D riftsudgifterne kan der derfor vel tages Hensyn ved Fastscrt- 
telsen af Skovenes Salgsvcerdi.
Betragte vi derncrst Vedpriserne, hvis S tigen selvfolgelig 
ogsaa v il bringe Skovenes Vcerdi t i l  at stige, da kan det na tur­
ligvis ikke med afgjorende Vished siges, hvorledes disse ville stille 
sig i Fremtiden; men man kan dog strcrbe at danne sig en Fore-
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stilling om dem dels ved at stutte fra Fortidens P riser, dels 
ved at undersoge, om der i  en nocrmere eller fjcrrnere Fremtid 
kan ventes nogen vaesenlig Forandring i Konjunkturerne for 
Trcehandelen.
Nedenstaaende Tabel giver en Oversigt over Priserne paa 
Bogeklovebrcrnde i  de sidstforlobne 15 A a r: 
paa Petersgaards D istrikt, paa Buderupholms D istrikt, 
pr. Favn, pr. Favn,
opskovet: opskovet: paa Roden:
18^. so . . .  7 Rd. 9 /3. 3 Rd. 12 /Z. 3 Rd. 41 /3
18^/S4 . . .  7 — 90 - 6 — 17 - 4 — 8 -
1 8 ^ -s . . .  8 — 45 - 4 — 94 - 4 — 3 -
18^/-» . . .  10 — 22 - 7 — 95 - 5 — 17 -
18°«/-7 . . .  13 — 16 - 7 — 11 - 6 — 6 -
18^/s« . . .  11 — 54 - 6 — 25 - 5 — 71 -
18°«/ss . . .  8 — 1 - 3 — 90 - 5 — 7 -
18°»/6» . . .  7 — 36 - 4 — 78 - 4 — 61 -
18«°/6I . . .  9 — 26 - 7 — 24 - 5 — 60 -
1 8 ^ . . .  12 — 52 - 5 — 76 - 6 — 35 -
18^/os . . .  9 — 73 - 5 — 2 - 5 — 59 -
18^/64 . . .  7 — 86 - 4 — 46 - 5 — 95 -
E / s » . . .  10 — 26 - 5 — 82 - 5 — 45 -
18^/e« . . .  9 — 94 - 5 — 90 - 6 — 41 -
18««/«7 . . .  9 — 24 - 5 — 3 - 5 — 60 -
Mellem de enkelte Aar kunne Priserne, som det af T a ­
bellen sees, variere temmelig betydeligt; men i  det Hele taget 
har der i det T idsrum , den omfatter, paa intet af Distrikterne 
fundet nogen vccsenlig Stigen eller Dalen Sted, hvilket v il vise 
sig tydeligere, naar Middelpriserne fo r hvert af Tidsrummets 
3 Femaar ssges.
Middelprisen pr. Favn:
paa Petersgaards D istrikt, paa Buderupholms D istrikt, 
opskovet: opskovet: paa Roden:
i  Femaaret 18^/s? 9 Rd. 36 /3. 5 Rd. 84 /?. 4 Rd. 55 -3.
—  18^/k° 9 -  72 -  5 -  58 -  5 — 46 -
—  18«-,'«7 9 —  41 -  5 —  25 -  5 — 81 -
Paa Petersgaards D is trik t var M iddelprisen, som det v il 
sees, hsjest i  2det Femaar og lavest i  1ste, men kun ubetydeligt 
hojere i  3die; paa Buderupholms D is trik t vare Middelpriserne 
derimod gjennem alle tre Femaar jcevnt dalende fo r opflovet og 
jcevnt stigende fo r uopskovet Trac, saaledes at Prisen fo r dette 
sidste i  3die Femaar endog var 56 hojere pr. Favn end for 
det fsrste. Denne tilsyneladende Urimelighed, der forovrigt 
ingenlunde er enestaaende fo r dette D istrikt, forklares let, naar 
det betcenkes, at Bonden, der her scedvanlig er Kjsberen, ved 
at modtage Troeet helt, ofte kan finde mangt et Stykke Gavn- 
tro:, som ikke kan udssges i  den opskovede Favn, medens 
han paa den anden S ide ikke behover at vurdere sit eget A r ­
bejde med Foldningen ret hojt, naar der fra Skovvæsenets 
S ide blot sorges for, at han kan udfore samme paa en T id , 
da han ellers ikke har megen B rug  fo r sin Arbejdskraft. Taxa- 
tionen af det staaende Troe er derhos som oftest temmelig ru n ­
delig, og Toppen regnes i  Reglen flet ikke med, saa at man ved 
at kjobe Trocet paa Roden ikke alene faaer brugbarere, men og- 
saa kan gjore temmelig sikker Regning paa at faae mere Trce, 
end ved at kjobe det i  opflovet T ilstand, og derfor ogsaa nok 
kan staa sig ved at betale det noget dyrere.
Den paafaldende store F orflje l mellem Priserne paa de 
to D istrikter hidrorer derfra, at det ene har cn fo r Afsætnin­
gen overordentlig gunstig, det andet en meget ugunstig B e lig ­
genhed, og maaske Grunden t i l  at den S tigen i  Troepriserne, 
som ellers paa andre Steder har fundet Sted, ikke har viist sig 
her netop maa soges i  disse samme Omstændigheder, idet den 
lette Afscrtning paa det ene Sted tid lig  har fremkaldt en fo r­
holdsvis hoj P ris , der senere ikke let kunde overskrides, medens 
derimod den vanskelige Afscrtning paa det andet vedblivende 
maatte holde Prisen lav. Paa Petersgaard ville Priserne rim e­
ligvis forst vedvarende stige, naar Trcret i  Almindelighed faaer 
en hojere Vcrrdi enten ved cn Udvidelse af Afscrtningskredsen 
eller ved en Aftagen as Træproduktionen i  det Hele og S tore. 
Paa Buderupholm er det derimod i  hoj Grad sandsynligt, at
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den nordjydfle Jernbane t i l  Aalborg, der gjennemstjcerer D i ­
striktet, v il foranledige en betydelig Forogelse af Skoveffekternes 
V crrd i, idet disse paa Jernbanen med Lethed ville kunne ud­
fores t i l  fjcernere liggende trcefattige Egne. H vor stor denne 
Stigen v il blive er det vel ikke m ulig t forud med Bestemthed 
at afgjore, men at den i alle Tilfcelde v il blive saa stor, at 
man ikke vel v il kunne undlade at tage Hensyn t i l  den ved 
Ansættelsen af D istriktets Vcerdi, synes i  al Fald hcrvet over 
enhver T v iv l.
Hvorvidt en storre Indflydelse paa Trcrpriserne kan ventes 
gjennem forandrede Handelskonjunkturer beroer paa flere fo r- 
skjellige Omstændigheder, blandt hvilke Forbedringen af Kom­
munikationsmidlerne, hvis Betydning specielt med Hensyn t i l  
det buderupholmske D is trik t allerede er fremhcrvet, og ved Siden 
deraf mulige, h id til ukjendte nye Anvendelser af Trcret, hvorved 
Estersporgslen efter samme v il tiltage, her strrlig fortjener at 
ncevnes; men storst Indflydelse i denne Henseende v il dog uden 
al T v iv l Skovtvangens Aflosning have. Denne Forholdsregel, 
der vel if jo r blev opgivet, men, efter den hele Retning vor 
okonomifle Udvikling har taget, dog ncrppe v il lade vente ret 
loenge paa sig, v il rimeligvis fremkalde en total Omvoeltning i 
Skovbrugsindustrien her i  Landet. M an  v il da ikke vedblive at 
dyrke Skov uden paa saadanne Steder, hvor denne D yrknings- 
maade lsnner sig bedre end Agerbrug, og dette v il idetmindsle sore- 
lobig, in d til man kommer rig tig  igang med at plante Skov paa den 
flette Jord, have en betydelig Indskrænkning af det nuvcrrende Skov­
areal og solgelig ogsaa en Formindskelse af den aarlige Ved­
produktion t i l  Fslge, hvilket igjen v il medfore en Stigen af 
Vedpriserne og en foroget Vcrrdi af Skovene. M en overalt, 
hvor Skovene staa paa god Agerjord, v il deres Vcrrdi ved 
Skovtvangens Afskaffelse endog stige i  et langt stcrrkere F o r­
hold, idet Kornproduktionen paa saadanne Lokaliteter er langt 
fordelagtigere end Vedproduktionen. Heraf folger at man ikke 
kan danne sig nogen bestemt Mening om en Skovs Vcrrdi, 
saalcrnge Sporgsmaalet om Skovtvangens Aflosning er uaf­
gjort, om man end med Vished kan forudse, at Gjennemforelsen 
af denne Reform v il bringe Vcrrdien t i l  at stige meget betyde­
lig t. M en saameget maa i  al Fald ansees fo r hoevet over en­
hver T v iv l, at den nuvoerende Renindtcrgt med en saadan Even­
tualitet i  ncrr Udsigt ikke paa nogen Maade kan afgive et 
fyldestgørende Grundlag fo r Voerdiansocttelsen. M a n  kunde 
maaske hertil sige, at Staten jo kan harve Fredskovtvangen fo r 
de Skovstrækninger, som udbydes t i l  S a lg , hvorved den paa­
pegede Vanskelighed ved Værdiansættelsen fjcernes samtidig med 
at Udsigten t i l  et fordelagtigt S a lg  foreges; men dette vilde 
formentlig alligevel ikke vcere rig tig t. D e ls vilde det nemlig 
vcrre ubillig t mod de private Skovejere, om Staten tiltog sig 
selv en Ret, som den noegtede disse, dels turde det vcrre m in ­
dre heldigt ved deslige, delvise Afgjorelser at foregribe Skov- 
tvangsaflosningssagens endelige Ordning, idet samme paa Grund 
af de saaledes flabte Prcrcedentser let kunde blive mindre t i l ­
fredsstillende end onfleligt er med en saa overordentlig vigtig 
landskonomifl Reform.
Den tredie af de foranncrvnte Aarsager t i l  en mulig S t i ­
gen af en given Skovejendoms Voerdi, nemlig Forsgelsen af 
det aarlige Vedudbytte, er vigtig nok t i l  ogsaa at fortjene en 
noermere Prsvelse.
Enhver omhyggelig Iagttager as Skovbrugslocrens og det 
praktiske Skovbrugs Udvikling v il have lagt Maerke t i l ,  at begge 
fo r Djedlikkct befinde sig i en Gjocrings- og Overgangsperiode. 
D et Gamle fra Fcedrene overleverede tilfredsstiller ikke mere, 
og man famler endnu i Valget af det N y ; men saameget synes 
dog afg jo rt, at en vcrsenlig og gjenncmgribende M odifikation 
i Skovenes Behandling maa gjennemfsres, dersom der i  Frem­
tiden overhovedet stal vcere Tale om Skovbrug. M a n  har 
indseet eller dog i  det mindste begyndt at indsee, at Vedpro­
duktionen ligesom enhver anden Produktion maa drives efter 
rigtige skonomifle Grundsætninger, og man stiller nu den be­
stemte Fordring t i l  et vel ordnet Skovbrug, at det virkelig stal 
svare Regning, idet Jndtcrgten ikke alene skal dcrkke D rifts o m ­
testningerne, men ogsaa Renterne af alle t i l  Produktionen med­
virkende Kapitaler. Dette v il im id lertid  med de nuvoerende 
Vedpriser ncrppe kunne skee uden en betydelig Reduktion af 
disse Kapita ler, navnlig af M ateria lforraadet, hvilket atter er 
ensbetydende med en Nedscetning af Om driften betydeligt under 
den Grcrndse, som hidtil har vcrret anseet fo r den laveste. A t 
man derfor ikke behsver at give Afkald paa Produktionen af 
Trcrer af store Dimensioner er en Selvfolge, da In te t er t i l  
H inder for at overholde enkelte Trcrer eller enkelte mindre 
Partier af Trcrer gjennem to eller flere O m drifter fo r at t i l ­
fredsstille Trangen t i l  saadanne store Trcrsortimenter, fo r hvilke 
man netop forst da, naar Produktionen holdes indenfor de ved 
Eftersporgslen betegnede Grcendser, kan vente at opnaa en t i l  
deres Frembringelsesomkostninger svarende P ris . O m  det aar- 
lige Vedudbytte paa denne Maade bliver storre, end det tidligere 
var ved den hojere O m d rift, beroer paa, om man ved Ned­
sættelsen er kommet den Alder, hvori den paagjcrldende Trcrart 
soedvanlig opnaaer sin storste aarlige Gjennemsnitstilvcrxt, ncrr- 
mere eller ikke. I  Almindelighed v il dette voere T ilfcrldet, da 
de fleste h idtil brugte Omdriftsaldere overstride denne Grcrndse; 
men selv om Vebudbyttet ikke i  absolut Forstand bliver storre, 
v il det dog upaatvivlelig voxe i  Forhold t i l  Materialforraadet, 
og altsaa betinge en bedre Forrentning, hvorpaa det dog t i l  
syvende og sidst her fornemmelig kommer an.
Om driftens Nedscrttelse er dog ikke det eneste M iddel, man har 
tccnkt sig bragt i  Anvendelse fo r at tilvejebringe den fornodne skono- 
mifle Ligevcrgt i  Skovbrugsindustrien; ogsaa paa Skovenes T ilb l i ­
velse har man henvendt Opmærksomheden og sogt at udfinde 
billigere Kulturmethoder fo r at formindste og indflrcrnke K u l­
turudgifterne saa meget som muligt. M an  har saaledes fore- 
flaaet, at lade den billigere Saaning aflose den langt kostbarere, 
men alligevel fo r Tiden mest anvendte P lantning, eller at kom­
binere Dyrkning af Landbrugsprodukter med Skovdyrkningen 
fo r ved det saaledes vundne Extraudbytte helt eller delvis at 
dcrkke Kulturomkostningerne. Denne sidste Fremgangsmaade
har allerede tidligere varet forsagt paa flere S teder, dog uden 
ret at svare t i l  Forventningerne og uden nogensinde at have 
kunnet vinde almindelig Udbredelse; men i  den nyeste T id  har man 
ikke destomindre paany draget den frely i  Erkjendelsen af den 
store okonomiske Betydning, der med Rette maa tillagges K u l­
turudgifterne, idet disse i  det lange T id s ru m , der forloker fra 
Anlcegget af Skoven t i l  dens Benyttelse, med Renter og Ren­
ters Renter kunne voxe op t i l  en meget betydelig S u m , der 
oste iscer ved hoje O m drifter kan vaere stsrre end hele Jnd- 
toegten. Det maa derfor tilvisse erkjendes, at en Indskrænk­
ning af Kulturudgifterne t i l  det mindst mulige, hvad enten det 
nu skeer paa en af de omtalte eller paa en ganske anden Maade, 
maa henregnes blandt Skovbrugsindustriens vigtigste Opgaver.
I  skarp Modsætning t i l  den her antydede Betragtnings- 
maade af Sagen staaer en anden, der i  den allernyeste T id  
paa enkelte Steder har ssgt at gjore sig gjaldende. Jfolge 
samme stal man ved en meget omhyggelig Behandling af J o r ­
den strcebe at fremskynde Traernes Vccxt fo r derved at vinde 
et stsrre og tidligere faldende Udbytte. Hvorvidt dette im id­
lertid v il blive saa meget stsrre, at denne intensivere D yrk- 
ningsmaade virkelig, naar A lt tages i  Betragtning, v il vise sig 
fordelagtig, er vistnok endnu temmelig tvivlsomt, ihvorvel nogle 
i  den angivne Retning gaaende Forsog, der i  den nyere T id  
flulle vcere anstillede i  Holland, synes at have fo rt t i l  gunstige 
Resultater.
M en hvad enten man naaer M aalet paa en af de her 
nccvnte Maader eller nsdes t i l  at soge at udfinde andre, saa 
meget er da i al Fald tydeligt, at man ikke tangere foler sig 
tilfredsstillet ved den Maade, hvorpaa Skovbruget h idtil som 
oftest har varet drevet, og ikke mere v il lade sig nsje med den 
h idtil saa almindelige mangelfulde Forrentning af de i  samme 
staaende Kapitaler. Troen paa det Gamles Rigtighed er svakket, og 
det ny har endnu ikke arbejdet sig frem ; men stjondt det under 
saadanne Omstandigheder ganske vist ikke er let med Sikkerhed 
at bestemme Skovejendommes virkelige V a rd i,  maa dog saa-
meget ansees fo r afgjort, at Voerdibestemmelsen ikke kan grundes 
paa den nuvcerende a ltfo r lave Renindtcegt.
Saa vist som det derfor, efter hvad vi i  Begyndelsen ssgte 
at udvikle, er i  fu ld Overensstemmelse med sunde statsokono- 
mifle Grundsætninger, at M inisteriet soger Bemyndigelse t i l  
at afhoende de ofte omtalte S tatsflove, saa vist synes det og- 
saa, at en saadan Bemyndigelse af de foran fremsatte Grunde 
netop fo r Ojeblikket maa benyttes med Forsigtighed og V a r­
somhed, da Skovenes Vcerdi, som foran viist, rim eligvis i  
Lobet af ganske faa Aar ville undergaa store Forandringer og 
paa sine Steder maafle endog ville stige t i l  mere end det 
Dobbelte.
